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MATE HRASTE O KAJKAVŠTINI
Mate Hraste se kao dijalektolog većinom bavio čakavštinom, ali je napisao 
nekoliko relevantnih radova o kajkavštini. Njegov prvi objavljeni i prvi 
dijalektološki rad jest rad o govoru Siska, jednom kajkavskom govoru. 1948. 
godine objavljen je sintetski prikaz kajkavštine, zapravo njegova predavanja. 
Tu će sintezu kasnije, 1958. godine, dorađenu objaviti u Antologiji novije 
kajkavske lirike. 1960. u okviru veće cjeline Jezik hrvatskosrpski/srpsko-
hrvatski, u četvrtom svesku Enciklopedije Jugoslavije objavljuje dva članka: 
Kajkavski dijalekat i Kajkavski književni jezik. U svojem dugogodišnjem 
radu kao dijalektolog Hraste je bio i recenzent i urednik mnogih izdanja u 
kojima se govori o kajkavštini. Hraste je recenzirao je mnogo upitnika za 
hrvatske punktove za jezični atlas, među njima i kajkavske.
“O kajk. narječju pisalo je do sada više stručnjaka i nestručnjaka... U novije 
vrijeme imamo dva vrlo kompetentna mišljenja: profesora ljubljanskog 
sve-učilišta, Slovenca Franje Ramovša i profesora beogradskog 
sveučilišta, Srbina Al. Belića.” (Hraste 1948: 2).
Kao da je to jučer bilo, odzvanjaju mi te riječi prof. Mate Hraste izgovorene 
energičnim glasom u “sedmici”, velikoj dvorani novoga Filozofskoga fakulteta, 
1961. godine. Preselili smo se godinu dana ranije, pa smo prvu godinu slušali 
predavanja iz hrvatskoga ili srpskoga jezika i književnosti u staroj zgradi 
(gdje je Rektorat i Pravni fakultet), tako da je to bilo na prvom predavanju iz 
dijalektologije.
Tada još nisam znao da ću se baviti dijalektologijom, posebno kajkavskim 
narječjem, ali sam se već zainteresirao za jezik1.
Mate Hraste se većinom bavio čakavštinom, ali je napisao nekoliko rele-
vantnih radova o kajkavštini.
1 Jezik me zainteresirao jer mi je to bilo konkretno i egzaktno, dok mi je doživljenost knji-
ževnoga djela bila nešto neodređeno, iako sam došao studirati zbog književnosti. 
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Godine 1944. objavio je rad O govoru grada Siska 2. Tada je bio gimnazijski 
profesor u Sisku. To je bio njegov prvi objavljeni i prvi dijalektološki rad, da-
kle svoju plodnu dijalektološku i kroatističku – uopće jezikoslovnu djelatnost 
– počeo je on čakavac terenskim istraživanjem drugoga hrvatskoga kraja u ko-
jem se zatekao. To je bio i jedini njegov terenski istraživački rad toga područ-
ja. U daljem dijalektološkom radu posvetio se svojoj čakavštini.
U tom radu iznosi da se kajkavski govori uglavnom u dijelu grada Stari 
Sisak a prije velikih seoba u cijelom gradu govorilo se samo kajkavski. Kaže 
da je na hrvatski jezik znatno utjecao njemački jezik i donosi znatan broj 
germanizama. Kajkavski govori toga područja “spadaju među tako zvane, 
po Ivšiću, revolucionarne govore, mlađe kajkavske skupine s metataksom 
akcenta  ̑ ” (Hraste 1944: 62). Utvrdio je, o čemu je i kasnije pisano (Šojat, 
Junković), “da ima u govorima ovih mjesta i dosta odstupanja od te stare 
akcentuacije”, samo što on to svodi na štokavski utjecaj, a ne mora biti. 
Zanimljivo je autorovo zapažanje, s obzirom na nastavu književnoga jezika, o 
dvije skupine kajkavskih karakteristika, od kojih jedne đaci lako svladavaju, a 
druge teže. Među lakšima su zamjenica što za kaj; kod suglasnika književno nj 
na mjestu jn (npr. kojn), nepostojano a umjesto e (npr. danas – denes ). “Najteža 
pitanja” su »1.) razlikovanje glasa č i ć 2.) zamjena glasa “jat” i 3.) akcenat.« 
(Hraste 1944: 64).
Već 1948. godine objavljen je njegov sintetski prikaz kajkavštine, što su 
zapravo njegova predavanja kao profesora dijalektologije na zagrebačkom 
Filozofskom fakultetu, istina kao skripta, što mu je bila obaveza kao 
sveučilišnom profesoru, pod naslovom Kajkavsko narječje, u svesku Kajkavsko 
narječje i sintaksa rečenice. Po predavanjima prof. Hraste.3 Tu će sintezu kasnije, 
1958. godine dorađenu objaviti pod naslovom Opći pogled na kajkavski 
dijalekat, u Antologiji novije kajkavske lirike, koju je uredio poznati kajkavski 
pjesnik Međimorec Nikola Pavić.
Godine 1956. objavljuje kajkavsku bibliografiju s naslovom Kajkavski 
dijalekat, kao dio svoje dijalektološke i onomastičke “Bibliografije ...” u prvom 
svesku Hrvatskoga dijalektološkoga zbornika, koji je pokrenula Akademija,4 a 
2 Zbog zanimljivosti rada i njegove teže dostupnosti, a nije preobiman, u prilogu, uz Hra-
stine karte, donosim i taj rad. 
3 Zanimljivo tko je izdavač – piše: “Izdanje stručnog odsjeka N. S. O-e Zagrebačkoga sve-
učilišta Zagreb 1948.” Nisam znao što je to N. S. O. – utipkao sam to na internet i dobio i naslo-
ve drugih skripata, iz toga vremena – i onda na jednima bilo je ispisano u cjelini “narodne stu-
dentske omladine”. 
4 U tom su svesku objavljena još dva veoma važna rada za hrvatsku dijalektologiju. Prvi je 
Govor otoka Suska, gdje je Hraste također suautor uz Petra Guberinu i Josipa Hamma, a obra-
dio je morfologiju. Drugi je monografija o jednom od najzanimljivijih kajkavskih govora – Bed-
njanski govor Josipa Jedvaja. 
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Hraste je bio urednik.
Godine 1960. u okviru veće cjeline Jezik hrvatskosrpski/srpskohrvatski, u 
četvrtom svesku Enciklopedije Jugoslavije objavljuje dva članka: Kajkavski 
dijalekat i Kajkavski književni jezik.
Na kajkavštinu se Hraste osvrtao i u drugim svojim radovima: 1975. O 
kanovačkom akcentu u Hrvatskoj i Dvoakcenatski sistem u hrvatskom ili srpskom 
jeziku, 1961. u članku u Jeziku: O pisanju imena mjesta, 1963. u raspravi: Refleks 
nazala ą u buzetskom kraju.
U Općem pogledu, i kraće u enciklopedijskom članku, iznio je Hraste saže-
tije svoja predavanja o kajkavskom narječju. Uz članak je priložena Karta kaj-
kavskog jezičnog područja (v. Prilog 2.).
Na početku govori o tome da je do 19. st. hrvatska književnost tronarječna, 
a onda kaže, kao što se i danas često kolokvijalno veli “Od Ilirskoga preporoda 
do početka 20. st. pisala se samo štokavski.” (Hraste 1958: 128). Dakle, za idiom 
hrvatski književni jezik (standard) sa štokavskom osnovom uzima izraz 
“štokavski”. Zatim kaže: “Matoš i Nazor opet uvode u hrvatsku književnost 
kajkavski i čakavski dijalekt.” Apstrahiram sada neke činjenične netočnosti, 
ali iako autor izričito izričito ne razlikuje narodni govor od jezika književnosti 
i njih od književnoga jezika, ne može se reći da on tu razliku nije stvarno 
znao.
Hraste govori zatim ukratko o formiranju srednjojužnoslavenskoga jezika 
i dijalekata unutar njih, iznosi stav s najvjerojatnijim razvojem: “Osnovne crte 
naših dijalekta počele su se formirati svakako, dok su se Hrvati i Srbi nalazili 
na putu od svoje pradomovine do dolaska na Balkanski poluotok.” (Hraste 
1958: 123).
Kada je riječ o kajkavskom području treba se osvrnuti na ono što 
govori o njemu za prošlost. Opće je poznato: “Da se kajkavsko stanovništvo 
doselilo u ove krajeve zauzelo je mnogo veći prostor od onoga, na kome se 
danas nalazi.” I dalje: “Sigurno je, da su predstavnici kajkavskoga dijalekta 
bili zauzeli veliki dio Slavonije”, ali slijedi ono kod čega zastajemo: “...a nije 
isključeno i cijelu Slavoniju.” Ono što slijedi, također nije sporno: “Na starom 
području kajkavskoga dijalekta u Slavoniji bilo je do nedavno jezičnih ostataka 
njegovih.” (Hraste 1958: 123). Naravno, znamo zašto je Hraste iznio mogućnost 
“a nije isključeno i cijelu Slavoniju” – to je uz činjenicu da “bilo je do nedavno 
jezičnih ostataka” također onih desetak ekavskih sela kod Vinkovaca, koja su 
u nepoznavanju pravoga stanja, značajki u tim govorima i jezičnoga razvoja u 
Slavoniji – zbog “ekavštine” uzimana za kajkavska.5
5 Kasnije je (Brozović 1970, Lončarić 1985) utvrđeno da je granica (koliko se o granici u 
organskom jezičnom kontinuumu bez velikih prirodnih granica – velikih voda – mora, jezera, 
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Zanimljivo je da Hraste ne spominje kako je bilo sjeverno od Slavonije, 
preko Drave, u današnjoj Mađarskoj, gdje su Mađari prekinuli slavenski 
kontinuum krajem 9. st. i tako odvojili južne i zapadne Slavene, upravo ovdje 
hrvatski i slovački jezik. Sigurno je da su odmah sjeverno od Drave bili idiomi, 
koji su kao i južno - na istoku bili (zapadno) štokavski, a na zapadu kajkavski. 
Kad govori o današnjem rasprostiranju kajkavskoga, između ostaloga kaže: 
“Njim se govori... nešto u Žumberku i u Istri.” Misli ovdje na buzetski čakavski 
dijalekt, nazivan i “buzetska kajkavština”, koji je kasnije i sam istraživao. Iako 
govori o Ribariću, koji idiom naziva “kajkavski dijalekt istarskih Slovenaca” 
(Hraste 1963: 129) i iako govori da je ranije to područje bilo “bez primjesa 
kajkavsko-slovenskih”, ne smatra ga kajkavskim. Za kaj kaže da: “je ta 
zamjenica u tom obliku primljena u jezik toga kraja kasnije i to iz slovenskoga 
jezika, a ne iz kajkavskoga dijalekta”. (Hraste 1963: 129).
U tumačenju pripadnosti kajkavskoga narječje (tj. hrvatskom ili sloven-
skom jeziku), opet bi nedobronamjeran kritičar mogao prigovoriti formulaciji: 
“Nepobitna je činjenica, da kajkavski dijalekt stoji na sredini između 
slovenskoga i hrvatskoga jezika, jer u njemu ima dosta crta jednakih ili sličnih 
jednome i drugome jeziku. Njegovi predstavnici politički su odavno u sklopu 
prostora, na kome se govori hrvatskim ili srpskim jezikom, ali po svom 
geografskom smještaju veoma su blizu slovenskom jeziku.” (Hraste 1958 : 124). 
Na jednoj strani, takva formulacija mogla bi se shvatiti kao da je kajkavština 
poseban, samostalan jezik, kao hrvatski i slovenski, jer “stoji na sredini između 
slovenskoga i hrvatskoga jezika”. Jasniji je tu čak Ramovš, kojega Hraste 
citira: “Kajkavski govor, koji danas, s punim pravom, brojimo među srpsko-
hrvatske dijalekte...” (naravno, jasniji osim onoga srpsko-hrvatske). Hraste 
iznosi također mišljenje velikoga Jagića: “Najpoznatiji naš učenjak kajkavac 
Vatroslav Jagić u mlađim godinama nije zauzimao određen stav, jer je uvidio, 
da kajkavski dijalekt zauzima neki srednji položaj između ta dva jezika [opet 
ista formulacija, M.L.], pa se nije htio upuštati u određivanje, kojih osobina 
u njemu ima više, slovenskih ili hrvatskih. U starijim godinama priklonio se 
mišljenju, da pripada hrvatskom jeziku.” (H-A 125).
Kad govori o istraživanjima kajkavštine, Hraste na prvo mjesto u skriptama 
stavlja Lukjanenkovo Kajkavskoe narěčie (Kijev 1905), iako to nije prvi rad o 
tome narječju i nije zasnovan na autorskim istraživanjima, nego na literaturi. 
Prije su istraživali i opisivali kajkavske govore Rožić, Strohal i Oblak. Vjerojatno 
postupa tako zato jer je knjiga i odnosi se više-manje na kajkavštinu uopće, te 
neprohodnih planina – može uopće govoriti), pa je bolje reći da je sigurno kajkavsko područje 
u Slavoniji bilo – na jugu do Požeškoga gorja, a na sjeveru još nešto istočnije, nekako do istočne 
granice Križevačke županije i Zagrebačke biskupije, dakle do područja oko (Podravske) 
Slatine.
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točno kaže: “Lukjanenko nije bio na zemljištu kajk. nar. nego se ograničio 
na dotada objelodanjenu građu, pa nije u svemu pouzdan.” (Hraste 1948: 3). 
Navodim to i radi toga jer ni Hraste kao ni drugi proučavatelji nisu uočili u 
Lukjanenka ono što se uvijek citiralo kao Belićevo gledište, Belićeva podjela 
kajkavštine po konzonantizmu. Govoreći o grananju kajkavskoga narječja 
Hraste dobro uočava poklapanje (osim u jednom dijelu) podjele Ivšićeve 
(po prozodiji) i Belićeve (po konzonatizmu), dakle u osnovi poklapanje 
konzonatskoga i suprasegmentnog razvoja: “Ako usporedimo Ivšićevu diobu 
s Belićevom, vidimo, da Ivšićeva I. grupa odgovara, Belićevoj sjeverozapadnoj, 
Ivšićeva II. grupa Belićevoj jugozapadnoj, Ivšićeva III. i IV. grupa Belićevoj 
istočnoj” (Hraste 1958 : 127) Ne poklapa se Ivšićeva II. skupina, koja u osnovi 
nije kajkavska, i Belićeva jugozapadna, gdje Belić misli na plješivičkoprigorske 
i susjedne kajkavske govore. A ono što se obično uzima kao Belićevo otkriće, 
tj. izoglose razvoja starih palatalnih t’ i d’ utvrdio je već Lukjanenko. 
Na Karti dijalekata hrvatskoga ili srpskoga jezika uz Bibliografiju... (v. 
Prilog 3.) Hraste je kajkavsko područje podijelio na tri dijela. U legendi pod 
naslovom Kajkavski dijalekt dva polje s različitim rasterima i legednom: 
Ekavski i Iekavski u dugim slogovima, a ekavski u kratkim. Na karti je veći dio 
kajkavštine označen kao ekavski (dijalekt), a iekavski je označen u centralnom 
Zagorju, gdje je u središtu Zlatar. Područje kajkavskoga narječja u Gorskom 
kotaru ne označava ni jednim od rastera, označeno je samo “kajkavskom” 
bojom (ljubičasto). Moglo bi se reći da kajkavštinu dijeli na tri dijela. Kasnija 
su istraživanja pokazala da iekavskih govora u kajkavštini ima i drugdje (npr. 
Bilogora, Moslavina, Pokuplje).
U prikazu slijedi dio Glavne jezične osobine. Na početku iznosi općepoznat 
lingvističko-geografski, arealni aksiom: “Među osobinama kajkavskoga dija-
lekta ima ih, koje su više ili manje zajedničke svim kajkavskim govorima, a 
ima i takvih, koje se odnose samo na neki određeni kraj, na samo nekoliko 
mjesta ili samo na jedno mjesto.”
Od toga vremena kajkavsko je narječje mnogo više istraženo, postalo je 
puno poznatije, mnoge su pojave objašnjene, interpretirane, što nije moglo 
biti na temelju ondašnjega poznavanja kajkavštine. Dva primjera. Prvo za 
poznavanje stanja u govorima. Hraste piše: “U akuzativu jednine imenica m. 
roda, koje znače neživo imaju isti oblik kao u genitivu: pisal sem ti dugog lista 
ščera; na kraju sela križa su zdigli.” (Hraste 1958: 128). Danas znamo, prvo, da 
nije tako u velikom dijelu kajkavštine, a drugo, znamo da je to slavonizam, 
dolazi i u starim slavonskim štokavskim govorima. Što se tiče tumačenja 
razvoja, primjer mogu biti dvije tipične značajke kajkavštine u razvoju 
vokalizma: izjednačenje jata i poluglasa te stražnjega vokalskoga nazala (ǫ) i 
slogotvornoga l , iako je već Ivšić uočio jednačenje jata i poluglasa u većini 
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kajkavskih govora.
Dalje navodi: “Važna je osobina kajkavskoga dijalekta, da u njemu ima 
mnogo hipokoristika (imenica od dragosti), koje se tvore nastavkom -ek: 
kokotiček, mamek, tatek ... zajček ...” (1958 : 131).
“... Stari kajkavski pisci upotrebljavali su često imperfekt i aorist. Danas se 
ti oblici redovno ne upotrebljavaju.”
“... Pod utjecajem njem. jezika zamjenica drugoga lica množine često 
se zamjenjuje zamjenicom trećega lica množine, na pr. Kaj smem k Vama 
priti?”
U veoma važnom radu O kanovačkom akcentu u Hrvatskoj 6 Hraste govori 
i o toj pojavi u kajkavskim govorima.
Bibliografija je, kako je već ocijenio Petar Šimunović, veoma dobra za svoje 
vrijeme. U Bibliografiji je opći dio IV. Radovi o govorima kajkavskoga dijalekta, 
zatim VII. Fonetska pitanja iz kajkavskoga dijalekta (jedan rad), XVI. Djela 
na kajkavskom dijalektu u prozi, XVII. Djela na kajkavskom dijalektu u stihu. 
O kajkavštini se govori i u radovima koji govore o hrvatskom jeziku uopće, 
u cjelini, i ti su radovi u posebnim točkama. Kajkavsko narječje prikazano je 
na dvjema kartama: (1) Karta dijalekata hrvatskoga ili srpskoga jezika (u boji) 
i (2) Karta kajkavskoga dijalekta gdje su označena područja i mjesta koja su 
istražena i o kojima govore navedeni radovi. 
U svojem dugogodišnjem radu kao dijalektolog Hraste je bio i recenzent 
i urednik mnogih izdanja u kojima se govori o kajkavštini, npr. Hrvatskoga 
dijalektološkoga zbornika, Filologije. Ovdje bih istaknuo samo jednu drugu 
vrstu recenzija koja je manje poznata. To su recenzije upitnika za jezični atlas7. 
Hraste je recenzirao mnogo upitnika za hrvatske punktove – i štokavske, i ča-
kavske i kajkavske. 
6 Termin je kanovački općeprihvaćen za navedenu pojavu. Međutim, treba naglasiti da 
se ponekad pod “kanovačko duljenje” svrstavaju i duljenja naglašenoga sloga koja nisu “kano-
vačko” duljenje, posebno s obzirom na kajkavštinu. Naime, poznato je da u kajkavštini, ali i u 
nekim dijalektima drugih dvaju hrvatskih narječja ima fonetska ili fonološka (katkad je to i teš-
ko razlučiti), duljenja svakoga naglašenoga sloga, u čakavskim govorima i nenaglašenih, npr. 
p'ala:c. 
7 Tada se zvao Srpskohrvatski/Hrvatskosrpski dijalektološki atlas, što je bio projekt jugo-
slavenskih akademija znanosti, a posao se odvijao preko Međuakademijskoga odbora za dija-
lektologiju.
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realne gimnazije u Sisku 1919-1944”, Sisak, 59–63.
2. Karta kajkavskog jezičnog područja, uz Hraste 1958.
3. Dio Karte dijalekata hrvatskoga ili srpskoga jezika (zapad s kajkavštinom), 
uz Hraste 1956.
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Professor Mate Hraste on Kajkavian
Summary
Mate Hraste spent most of his dialectological career studying Čakavian 
dialects, but he also wrote several important papers devoted to Kajkavian. In 
fact, his first published paper in the field is a study of a Kajkavian subdialect 
(Sisak). He thus began his productive professional work as a speaker of 
Čakavian collecting linguistic data in the region in which he found himself. In 
1948, he published his lectures on Kajkavian, basically a synthetic description 
of this dialect group. The same study was revised for republication in 1958 as 
“A General Outline of the Kajkavian Dialect”, forming a part of An Anthology 
of Recent Kajkavian Poetry. The study was also furnished with a good “Map 
of the Kajkavian Linguistic Area.” In 1960, he published two articles on 
Kajkavian topics (“Kajkavian Dialect” and “Kajkavian Literary Language”) 
included in the entry on “Serbocroatian/Croatoserbian Language” in the 
Encyclopedia of Yugoslavia. In all three of these publications, Hraste presented 
his views on Kajkavian dialects in a more succinct form than in his lectures. 
Hraste was also a reviewer and editor of a number of publications concerned 
with Kajkavian speech, e.g. Hrvatski dijalektološki zbornik and Filologija. He 
also evaluated many questionnaires designed for specific points (Štokavian, 
Čakavian, and Kajkavian) as part of the linguistic atlas project. 
Ključne riječi: Hraste, kajkavsko narječje, prikaz, Sisak, bibliografija, hrvatski 
jezični atlas
Key words: Hraste, Kajkavian dialects, Sisak, bibliography, Croatian linguistic 
atlas
